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話題提供:Mohamed Hassan Mona σ姐 taUniversity)百lpplementaryhistologica1組dSEM
investigation of血ebranchia1 crown of Proto砂aroideselegans伺oswell1883) with consideration of 出
向nctionand va1ue for classification"， (8月31日)
3. 
Qi第9回瀬戸海洋生物学セミナー」
話題提供:R. M. Kristensen (U凶versityof Cope曲agen)"Biology of Loricifera" (9月27日)
Qi第10回瀬戸海洋生物学セミナー」
話題提供:R. M. Kristensen (University of Copenhagen) "Biology of Cycliophora， Discovery of a new 
class of inverterbrates" (9月28日)
Qi第11回瀬戸海洋生物学セミナー」
話題提供:Seb M. Shimeld (University of Reading) "Axia1 signalling組 d由eevolution of dorsoventra1 
pattem in neurectod巴rmand mesoderm" 










































A合i阻 ov，A.V. (Far East State Univ.，ロシア)





































Eun， Ok Park (Chonnam Natl. Univ.，韓国)
Grygier， Mark J. (滋賀県琵琶湖博，米国)




















氏名 (所属) 氏名 (所属)
兵藤不二夫 (京都大生態学研センター) 何遁裕紀 (広島大生物生産)
疋田 努 (京都大理) 梶原裕二 (京都教育大理)
H戸m，K. Chung (Chonnam Natl. Univ.，韓国) 紀本岳史 ( (財)海洋化学研)
池田博美 (和歌山県立熊野高) 喜多悦子 (和歌山県教育研修センター)
池田雄飛 (信州大農) 北川哲平 (九州大理)
今原幸光 (和歌山県立自然博) 北坂正晃 (歩む会)
井上英治 (京都大理) 小林宗夫 (和歌山県教育研修センター)
今尾史義 (北海道大水産) 小林直正 (広島女学院大生活科学)
今福道夫 (京都大理) 小林孝行 (杉並区)
乾井貴美子 (奈良女子大理) 小林知里 (京都大農)
石田 惣 (京都大理) 古賀庸憲 (和歌山大教育)
石田貴子 (京都大農) 小松美英子 (富山大理)
石原美穂 (奈良女子大理) 米本憲市 (和歌山県立南紀高)
棟木春理 (京都大理) 冠 暁東 (京都大土木システム工，中国)
石津豊子 (歩む会) 工楽樹洋 (京都大理)
稲生 陽 (京都大農) 小柳光正 (京都大理)
池辺裕子 (和歌山大教育) Kristensen， R.M. (Univ. Copenhagen，デ、ンマー ク)
伊藤克敏 (広島大生物生産) 熊井孝弘 (京都大生態学研センター)
伊藤竜治 (京都大農) 黒田美紀 (奈良女子大理)
岩部直之 (京都大理) 黒川紘子 (京都大生態学研センター)
岩崎敬二 (奈良大教養) 桑本 融 (広島女学院大生活科学)
岩瀬文人 (黒潮生物研究団) 李 知環 (大郎大自然科学，韓国)
岩田勝哉 (和歌山大教育) Long， S.B.M. (UNIMAS，マレーシア)
岩田智也 (京都大生態学研センター) 丸村虞弘 (和歌山県立南紀高)
泉 文子 (京都大文) 丸尾雅啓 (滋賀県立大環境科学)
Joachim， Scholz (Senckenberg Res. Inst.，ドイツ) 丸山好彦 (京都大理)
Johnson恭子 (米国) 松原未央子 (富山大理)
Johnson P.M. (Univ. Washington，米国) 松田克洋 (京都大農)
Jondi， G. F. (B紅白lonaUniv.，スペイン) 松田たかし (歩む会)
Juergen， K. (Senckenberg Res. Inst.，ドイツ) 松井 淳 (奈良教育大生物)
持 昭太 (京都大理) 松本真光 (和歌山県教育研修センター)
角野敦子 (九州大理) 松岡輝実 (京都大農)
神谷亜希子 (京都大理) 松島 洋 (和歌山県教育研修センター)
金津祐子 (お茶の水大理) 松津和正 (昭和ゴム(株)技術開発部)
Karimov， Pavel (京都大材料工，ロシア) 馬渡峻輔 (北海道大理)
片桐友二 (埼玉大理) Miljkovic， D. (京都大，ユーゴスラビア)
金子洋之 (慶慮義塾大文) Miller， Stephania (Univ. Texas，米国)
加藤 真 (京都大人間環境) 南 親幸 (歩む会)
加藤千佳 (京都大生態学研センター) 湊 宏 (白浜町)
河合郁子 (金沢市) 峯岸秀雄 (日本大法)
河上直子 (大阪市立大理) 三島秀規 (名古屋港水族館)
河村真理子 (水産大学校生物生産) 宮井利治 (和歌山県教育研修センター)
河村高道 (京都大工) 宮本典子 (和歌山大教育)
河野政美 (昭和ゴム(株)技術開発部) 宮田淳美 (京都大理、米国)
葛原佑子 (京都大農) 宮坂 (京都大生態学研センター)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
宮里千枝 (九州大理、米国) 奥山雄大 (京都大農)
宮下 盛 (近畿大水産研) 大南雅宏 (和歌山県教育研修センター)
溝口和子 (和歌山大教育) 小野香奈子 (京都大理)
水上雅靖 (すさみ町) 思田伸一 (昭和ゴム(株)技術開発部)
森西香奈 (京都大総合人間) 大橋麻由子 (鹿児島大水産)
守田 真 (京都大理) 太田加寿也 (和歌山県教育研修センター)
森田美佳 (京都大農) 尾崎浩一 (大阪大理)
Mona， M.H. (T佃 taUniv.，エジプト) 尾崎卓史 (和歌山県教育研修センター)
村瀬 潤 (滋賀県立大環境科学) 大津 真 (京都大医)
村田明久 (千葉県立中央博) Park， Susan (Univ. Delaware，米国)
長岡智弘 (和歌山県教育研修センター) 斎藤正史 ((財)日本国際協力センター)
中口和光 (広島大生物生産) 斎藤知己 ((財)名古屋港水族館)
中峯啓介 (和歌山県教育研修センター) 坂本純一 (近畿大水産研)
中村 豊 (徳島大) 坂本昭子 (歩む会)
中野時三 (歩む会) 鮫島一泰 (京都大教育)
中野啓史 (富山大理) Sarh叩， A.A.D. (京都大精密工，エジプト)
中山英一郎 (滋賀県立大環境科学) 佐藤宏明 (奈良女子大理)
中山和隆 (近畿大水産研) 佐藤博俊 (京都大理)
N泊四， Boon凶 on(京都大生態学研センター) 津田好史 (近畿大水産研)
那須 (東京大理) S回， K.S. (Chonnarn Natl. Univ.，韓国)
Nidapan， S. (京都大電気，タイ) 志賀正幸 (京都大工)
西川淘子 (京都大生態学研センター) 志賀向子 (大阪市立大理)
西川| 輝昭 (名古屋大博物館) 繁宮悠介 (京都大人間環境)
西村公宏 (東北大工) Shimeld， S.M. (Rearl必ngUniv.，英国)
西村至央 (京都大農) 杉江綾乃 (東京工業大生命理工)
西岡弘二 (和歌山県教育研修センター) 秋山友茂 (京都大人間環境)
新田香織 (富山大理) 杉山雅人 (京都大総合人間)
野田善郎 (愛媛大理) Susetiono (LIPI，インドネシア)
野口順子 (京都大理) 鈴木敬之 (広島大生物生産)
野村恵一 (串本海中公園センター) 多国和男 (和歌山県教育研修センター)
沼田英治 (大阪市立大理) 高井晋平 (東京工業大生命理工)
小田広樹 (京都大医) 高桑正樹 (大阪千代田短期大)
小沢佳那子 (滋賀県立大環境科学) 高野通明 (滋賀県立大環境科学)
大垣俊一 (朝日ヶ丘ゼミ) 高野直美 (歩む会)
大城直雅 (沖縄県衛星環境研) 高柳和広 (京都大理)
岡 明子 (歩む会) 高崎裕子 (大阪教育大教育)
岡田 敏 (越前松島水族館) 高須英樹 (和歌山大教育)
岡田美白木 (近畿大農) 武田 和 (京都大農)
沖 知佳 (広島大生物生産) 竹之内孝一 (奈良学園中学校高)
岡村秀雄 (岡山大資源科学) 竹島雅彦 (京都大理)
岡谷憲子 (和歌山県教育研修センター) 問中 宏 (富山大理)
樋上督夫 (和歌山県教育研修センター) 田中広樹 (海遊館)
奥田賢司 (鹿児島大水産) 田中有美 (滋賀県琵琶湖博)
奥野良之助 (和歌山県粉川町) 谷村英紀 (歩む会)
奥埜良信 (大阪教育大教育) Thank， Phan Due (奈良女子大，ベトナム)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
豊島忠義 (広島大生物生産) 山田真奈 (奈良女子大理)
千村貴子 (富山大理) 山口 寿之 (千葉大海洋バイオシステム研)
東樹宏和 (京都大理) 山元 晃 (和歌山県立自然博)
時枝香織 (九州大理) 山本和哉 (和歌山県教育研修センター)
徳間三紀 (愛媛大理) 山本敏貢 (大阪千代田短期大)
藤五和久 (和歌山県教育研修センター) 山本由美子 (和歌山県教育研修センター)
東野 達 (京都大エネルギー科学研) 楊 邦成 (京都大材料工，中国)
坪田真生子 (広島大生物生産) 山崎 弓持aー. (和歌山県教育研修センター)
築田淳爾 (広島大生物生産) 山下博司 (京都大農)
常木和田子 (大阪大理) 山内 {言 (和歌山県栽培務、業センター)
常次昭吾 (広島大生物生産) 八杉公基 (京都大理)
辻 宏美 (滋賀県立大環境科学) 横山文仁 (和歌山県教育研修センター)
辻 潤 (和歌山県教育研修センター) 米島久司 (近畿大水産研)
上野俊士郎 (水産大学校生物生産) 米須賀奈美 (愛媛大理)
和田英太郎 (京都大生態研) 吉田祐樹 (京都大理)
和田恵次 (奈良女子大理) 吉岡裕典 (京都大材料工)
和田正英 (和歌山県教育研修センター) 吉崎 誠 (東邦大理)
王 徳法 (京都大材料工，中国) Yu， Ok Hwan (Chonnam Natl. Univ.，韓国)
矢部貧大 (京都大エネルギー科学研)
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